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Præstationsprøver for danske Landbrugsheste.
Spørgsmaalet om Indførelse af Præstationsprøver for Avls-
heste staar fremdeles paa Dagsordenen, og det er rimeligt, at 
det bliver staaende, indtil der er fundet en fornuftig Løsning 
paa Opgaven.
Man maa ikke se bort fra, at en Ydelseskontrol for Land-
brugsheste er et nyttigt Hjælpemiddel for rationel Avl, saa- 
vel som ved Omsætning af Heste.
Der har i Tidens Løb været megen Forhandling om en bedre 
Organisering af dette Forhold, idet de nuværende saakaldte 
Kraftprøver for 4- og 5-aarige Hingste nærmest er Køreprøver 
eller Køreopvisninger, som der ikke regnes med hverken i Avl 
eller i Handel.
Konsulent Th. Vendelbo Andersen har nylig fremsat Forslag 
til Præstationsprøver. Forslaget er godt og klart udformet og 
ret detailleret, dog paa nogle Omraader noget skematisk.
Der foreslaas Prøver for baade Avlshingste og Avlshopper, 
og dette er ogsaa rigtigt, men en Afprøvning efter Forslagets 
Regler af samtlige Avlshingste og Avlshopper synes noget 
uoverkommeligt,'da det vil blive til flere Tusinde Heste hvert 
Aar, men det er muligt, at der kan prøves en hel Aargang af 
Hingste hvert Aar.
Det vil antagelig være nødvendigt at faa Reglerne for Prø-
verne indrettet efter de forskellige Hesteracer, saaledes at 
Prøverne passer for saavel de svære som de lettere og de 
mindre Hesteracer i Forhold til hinanden, saaledes at Prøverne 
kan sammenlignes, taget i Forhold til de enkelte Hestes Stør-
relse og Vægt.
Hvis Prøverne virkelig skal betyde noget, er det af Betyd-
ning, at de udføres under saa ensartede Forhold som muligt, 
da der er mange Faktorer, som vil indvirke paa Resultaterne. 
Mange forskellige Mennesker kommer til at medvirke ved saa-
